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(分析化学 )在 19 8 年度我国入选
“ C A 千种表” 的科技期刊中位居第二名
根据美国化学会出版的《 CI祀 11五回 月比加 C st 阮 vir ce 段甩比 e 11砚戈 x 》 (伽叫e d y No . 4 )统计结果 , 19 8 年度我国
(包括台湾地区 )有 8 种科技期刊进人 “以千种表 ” 。 《分析化学》在我国人选科技期刊中位居第二名 ,现将这
些期刊的前 40 名列出如下 :
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